存在の故郷 by 安田 理深
存
在
の
故
郷
安 
田 
理 
深 
願
生
彼
国
と
い
い
、
ま
た
欲
生
我
国
と
い
わ
れ
る
、そ
こ
に
は
、
人
間
存
在
の
深
い
底
よ
り
、
ま
た
底
の
深
み
へ
と
、
呼
び
か
け
ま
た
応 
え
し
め
な
け
れ
ば
や
ま
な
い
と
こ
ろ
の
、
情
熱
的
な
宗
教
心
が
、
教
理
や
神
話
の
保
証
の
必
要
な
く
、
た
だ
そ
れ
の
み
の
も
の
と
し
て
、
 
人
間
存
在
を
貫
い
て
生
き
て
い
る
こ
と
の
表
示
が
あ
る
。
し
か
し
、
国
土
と
は
、
人
間
存
在
に
取
っ
て
、
本
来
何
を
意
味
す
る
の
か
。
国 
土
と
い
う
素
朴
な
表
現
は
、
そ
の
素
朴
な
ま
ま
の
意
味
に
於
て
、
人
間
が
そ
こ
に
帰
す
る
を
う
る
と
こ
ろ
、
安
ん
ず
る
を
う
る
と
こ
ろ
の 
場
所
を
意
味
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
帰
家
安
坐
と
い
わ
れ
る
如
く
、
帰
す
る
を
う
る
と
こ
ろ
、
安
ん
ず
る
を
う
る
と
こ
ろ
の
も
の 
は
、
人
間
存
在
に
取
っ
て
ま
さ
に
存
在
の
故
郷
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
我
国
と
い
う
「
わ
が
」
、
彼
国
と
い
う
「
か
の
」
、
か
か
る
存
在
の 
方
向
に
よ
っ
て
指
向
さ
れ
る
国
土
は
、
人
間
存
在
に
取
っ
て
、
そ
の
人
間
と
い
う
現
存
在
を
内
面
に
超
え
、
ま
た
そ
れ
を
支
え
る
と
こ
ろ 
の
根
元
的
な
る
も
の
を
意
味
す
る
。
然
ら
ず
ば
、
帰
す
る
と
こ
ろ
、
安
ん
ず
る
と
こ
ろ
と
い
う
こ
と
も
無
意
味
で
あ
ろ
う
。
帰
す
る
と
は 
そ
の
根
元
に
帰
す
る
の
で
あ
り
、
安
ん
ず
る
と
は
そ
の
根
元
に
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
安
ん
ず
る
を
う
る
の
で
あ
る
。
人
間
に
呼
び
か
け 
人
間
が
応
え
る
も
の
と
し
て
の
国
土
は
、
人
間
存
在
の
で
あ
る
。
人
間
存
在
の
工
凤
ヨ
倖
と
は
、
よ
り
根
本
的
に
は
存 
在
そ
の
も
の
こ
そ
人
間
の 
工2
1
1
一
存
で
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
欲
生
我
国
と
い
う
表
現
は
そ
れ
自
身
、
宗
教
心
が
人
間
を
存
在
の
根
元
に
呼
び
か
え
す
と
こ
ろ
の
呼
び
か
け
の
言
で
あ
る
。
つ
ま
り
宗
31
教
心
が
表
現
す
る
と
こ
ろ
の
存
在
そ
の
も
の
の
言
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
を
し
て
存
在
そ
の
も
の
に
目
覚
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
を
自 
覚
的
実
存
に
転
ず
る
と
こ
ろ
の
存
在
の
言
で
あ
る
。
存
在
の
言
は
存
在
そ
れ
自
身
を№
1
1
1
3
と
し
て
人
間
に
開
示
し
、
そ
れ
自
身
に 
悟
入
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
を
人
間
と
し
て
、
自
覚
的
実
存
と
し
て
成
就
せ
し
め
る
言
で
あ
る
。
開
示
—
悟
入
が
言(
ミ〇
3
)
 
の
本
質
で
あ
り
、
開
示
—
悟
入
の
内
実
は
工
仝
ヨ
畀
た
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
言
葉(
ミ0
1
1
:
)
は
呼
び
か
け
る
と
こ 
ろ
の
不̂
I！
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
、
人
間
に
取
っ
て
優
れ
た
る
機
能
以
上
の
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
人
間
は
単
に
言
葉
を
も
つ 
て
語
る
こ
と
が
出
来
る
の
み
の
も
の
で
も
あ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
そ
の
こ
と
自
身
が
人
間
存
在
の
本
質
的
構
造
を
為
す
と
こ
ろ
の
も
の 
で
あ
る
。
人
間
と
い
う2
も
も̂
I
一
間
—
存
在
で
あ
る
も
の
の
本
質
で
あ
る
ド
ミ@
杯
コ
ヨ
的
冷
ー
ー
ー
〇­
ー̂
^
を
与
え
る
も
の
は
ま
さ
に 
^
^
3
に
基
づ
く€
。3
で
あ
る
。
勿
論
、
い
ま
欲
生
我
国
と
い
わ
れ
る
場
合
、
語
る
の
は
人
間
と
い
う
存
在
者
が
他
の
人
間
と
い
う 
存
在
者
に
語
る
の
で
は
な
い
。
語
る
の
は
人
間
に
取
っ
て
根
元
た
る
存
在
自
身
で
あ
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
根
元
が
人
間
に
呼
び
か
け
る 
の
で
あ
る
。
か
か
る
意
味
に
於
て
、
そ
の
言
は
い
わ
ば
声
な
き
声
で
あ
る
と
も
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
情
熱
的
な
呼
び
か
け
で
あ
る
点
よ 
り
い
え
ば
、
そ
の
言
は
し.0
1700
5
的
で
あ
る
よ
り
は
む
し
ろ! ^
5-0
3
的
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、
存
在
そ
の
も
の
の
深
み
よ
り
、
深
み 
を
失
う
こ
と
な
く
深
み
の
ま
ま
の!
.
0
000
5
を
開
示
す
る
も
の
と
し
て
、
情
熱
は
あ
く
ま
で
静
か
な
る
さ
さ
や
き
に
包
ま
れ
て
い
る
。
そ 
れ
は
ど
こ
ま
で
も
声
な
き
声
で
あ
る
の
で
あ
る
。
声
な
き
声
で
あ
る
存
在
の
言
は
根
元
語(
虫
吕
严
ミ
〇3
)
で
あ
る
。 
言
が
人
間
存
在
の
存
在
構
造
に
本
質
的
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
如
く
、
国
土
も
ま
た
人
間
存
在
に
取
っ
て
、
単
に
偶
然
的
な
意
味 
を
有
っ
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
存
在
構
造
に
存
在
論
的
意
味
を
有
っ
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
現
存
在
と
し 
て
の
人
間
は
単
な
る
裸
の
存
在
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
現
存
在
は
何
時
か
、
何
処
か
、
に
誰
か
と
し
て
生
き
て
い
る
存
在
で 
あ
る
。
即
ち
境
遇
或
は
境
位
と
い
う
限
定
を
有
っ
た
場
合
、
そ
れ
が
現
—
存
在
で
あ
る
。
可
能
存
在
と
し
て
の
存
在
の
法
は
五
蘊
と
い
わ 
れ
て
い
る
。
即
ち
五
蘊
の
法
は
存
在
者
の
存
在
仕
方
で
あ
る
。
し
か
し
裸
の
ま
ま
の
五
蘊
の
現
実
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
五
蘊
の 
存
在
は
あ
る
時
あ
る
処
に
よ
る
あ
る
境
遇
に
於
て
あ
る
も
の
と
し
て
始
め
て
現
実
存
在
で
あ
る
こ
と
を
得
る
の
で
あ
る
。
所
謂
、
趣
と
い
32
う
概
念
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
境
遇
に
於
て
あ
る
五
蘊
に
よ
っ
て
生
存
在
は
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
五
趣
と
い
わ
れ
る
趣
の
、
何
れ
か
に 
決
定
さ
れ
た
場
合
、
死
す
べ
く
生
れ
た
存
在
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
趣
は
そ
の
場
合
そ
の
場
合
の
限
定
で
あ
る
。
そ
の
場
合
そ
の
場
合 
の
限
定
を
有
っ
た
存
在
は
、
ま
さ
に
実
存0
メ
オ
芹
！
1
2 ) 
で
あ
る
。
勿
論
、
か
か
る
人
間
存
在
の
境
遇
を
限
定
す
る
も
の
は
人
間
自
身
の
行
為 
に
他
な
ら
な
い
。
人
間
は
自
ら
の
意
思
に
よ 
っ
て
自
ら
の
運
命
を
作
る
。
自
由
に
よ
る
運
命
、
運
命
に
於
け
る
自
由
の
存
在
で
あ
る
。
異
熟
と
い
い
表
わ
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
こ 
れ
で
あ
る
。
境
遇
を
有
っ
た
存
在
は
、
あ
る
場
合
と
は
異
っ
て
あ
る
場
合
に
熟
せ
る
も
の
と
い
う
意
味
を
有
つ
。
と
も
あ
れ
異
熟
と
区
別 
さ
れ
る
五
蘊
の
等
流
は
、
ど
こ
ま
で
も
異
熟
に
よ
る
等
流
で
あ
る
。
五
蘊
は
五
蘊
の
他
者
よ
り
演
繹
さ
れ
な
い
意
味
に
於
て
、
五
蘊
は
等 
流
性
の
法
で
は
あ
る
が
、
そ
の
五
蘊
を
法
と
せ
る
存
在
を
、
正
し
く
現
—
存
在
と
な
ら
し
め
る
も
の
は
人
間
の
行
為
で
あ
る
。
行
為
の
意 
思
に
よ
っ
て
荷
負
さ
れ
た
運
命
と
し
て
現
存
在
は
成
立
つ
の
で
あ
る
。
自
2
4
め
昌2
は
そ
の
語
の
意
味
す
る
如
く
異
熟
せ
る
存
在
で
あ
る
。 
か
か
る
わ
け
で
、
人
間
の
現
存
在
は
、
境
遇
あ
る
い
は
境
位
に
於
て
あ
る
も
の(
5-
&-I  4
き2
!
ま
0
1
1
冷
5-)
と
い
う
の
が
そ
の
根
本
構 
造
で
あ
る
。
そ
し
て
国
土
は
、
ま
さ
に
こ
の
根
本
構
造
た
る
デ
カ
才
の
意
味
を
充
た
す
と
こ
ろ
の
も
の
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ 
う0
国
土
の
問
題
に
於
て
必
要
で
あ
る
の
は
オ
ふ
2，
！!
の
意
味
で
あ
る
。
国
土
は
、
ま
た
世
界
と
い
う
表
現
も
と
ら
れ
て
い
る
が
、
世
界
と 
い
っ
て
も
必
ず
し
も
そ
の
概
念
は
一
義
的
で
は
な
い
。
国
土
た
る
世
界
は
、
人
間
に
対
し
て
立
つ
対
象
的
世
界
で
あ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。 
智
行
境
界
と
い
い
妙
境
界
相
と
い
わ
れ
る
如
く
、
そ
れ
は
対
象
を
意
味
す
る
境(
存
”！
1
2
1
)
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
領
域
を
意
味
す
る 
境
界
亦
〇
密I
巴
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
国
土
た
る
世
界
は
人
間
に
対
し
て(
¢5
閲6
1
1
)
立
つ(
5
常す
!
！)
と
こ
ろ
の0
品の
や 
3.311&,
と
し
て
の
世
界
で
は
な
く
し
て
、
人
間
が
そ
の
中
に
於
て
あ
り
、
そ
の
中
に
於
て
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
が
人
間
た
る
こ
と 
の
出
来
る
、
人
間
の
存
在
構
造
と
し
て
の
世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
世
親
の
『浄
土
論
』
に
は
世
界
を
ま
た
世
間
と
解 
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
世
界
は
即
ち
世
間
的
世
界
で
あ
る
。
世
界
の
世
そ
の
も
の
は
既
に
世
間
で
あ
り
、
界
は
世
間
と
し
て
出
世
間
に
33
対
し
て
限
界
づ
け
ら
れ
た
領
域
で
あ
る
。
そ
の
世
界
た
る
世
間
は
、
一
般
に
衆
生
の
生
処
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
如
く
、
存
在
は
世
間 
に
於
て
あ
る
も
の
と
し
て
生
—
存
在
で
あ
る
、
世
間
は
そ
れ
に
於
て
生
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
於
て
死
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ 
る
。
『
浄
土
論
』
に
於
て
世
親
は
、
所
謂
、
三
種
の
荘
厳
功
徳
成
就
と
い
う
経
の
所
説
を
二
種
の
清
浄
世
間
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。
経 
,
の
文
学
的
表
現
に
阿
毘
達
磨
的
解
釈
を
与
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
国
土
と
仏
と
及
び
菩
薩
と
の
三
種
の
功
徳
成
就
を
以
て
荘
厳
さ
れ
た
荘 
厳
世
界
は
、
二
種
の
清
浄
な
る
世
間
を
意
味
す
る
。
非
情
な
る
国
土
は
器
世
間
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
仏
と
及
び
菩
薩
と
は
衆
生(
有 
情)
世
間
に
属
す
る
も
の
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
み
れ
ば
、国
土
は
衆
生
に
対
し
て
器
の
意
味
を
有
つ
。
器
と
ば
そ
の
語
の
意 
味
す
る
如
く
環
境
で
あ
る
が
、
環
境
は
単
な
る
客
体
的
世
界
で
は
な
く
し
て
、
そ
れ
に
於
て
生
存
の
成
立
つ
境
遇
で
あ
る
。 
随
っ
て
、
か
か
る
環
境
と
の
か
か
わ
り
に
於
て
あ
る
衆
生
は
、
ま
さ
に
5-
字
9
1
1
1
倖
〇-
コ5
2.1
1
即
ち̂
3
.
^
3
と
し
て
の
意
味
を 
有
っ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。-3 
!
が
世
間
或
は
世
界
の
構
造
で
あ
る
。
環
境
と
衆
生
と
ば
二
つ
の
存
在
者
、
事
物
存
在
と
主 
体
存
在
と
の
関
係
で
は
な
く
し
て
、
関
係
に
於
け
る
二
面
で
あ
る
、
存
在
構
造
の
二
面
で
あ
る
。
随
っ
て
、
衆
生
は
、
に
於
て
あ
る
も
の 
を
以
っ
て
衆
生
自
体
と
為
す
の
意
味
に
よ
っ
て
、
之
を
身
(
一̂
;
/
巴
の
概
念
を
以
て
す
る
。
身
と
は
自
体
を
意
味
す
る
表
現
で
あ
る
。
於 
て
あ
る
も
の
が
、
衆
生
の
自
己
自
身
で
あ
り
自
己
自
体
で
あ
る
の
で
あ
る
。
世
界
は
既
に
荘
厳
せ
ら
れ
た
る
世
界
と
い
い
清
浄
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
と
い
う
。
そ
こ
に
は
荘
厳
す
る
も
の
、
或
は
清
浄
め
る
も
の
が
な 
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
い
か
に
し
て
も
対
象
化
さ
れ
ざ
る
も
の
と
し
て
、
世
親
は
心 
(
2
5
巴
の
概
念
を
以
て
す
る
。
即
ち
宗
教
心 
で
あ
る
。
願
生
心
で
あ
る
。
そ
れ
は
心
と
い
う
主
体
的
実
体
と
し
て
も
対
象
化
さ
れ
ざ
る
が
故
に
、
却
っ
て
世
界
と
し
て
開
か
れ
て
い
る 
の
で
あ
る
。
心
は
世
界
と
し
て
開
か
れ
る
と
こ
ろ
の
、
窓
を
も
つ 
^
0
3
^
と
も
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
衆
生
と
は
か
か
る
心
が
、
そ 
れ
を
摂
し
て
も
っ
て
自
己
自
体
と
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
衆
生
の
面
に
対
し
て
の
環
境
と
は
他
な
る
衆
生
、
つ
ま
り
自
己 
に
対
す
る
他
己
に
も
通
ず
る
意
味
の
も
の
と
し
て
環
境
で
あ
る
。
衆
生
の
自
他
に
共
同
さ
れ
る
面
が
環
境
で
あ
る
。
衆
生
は
各
々
の
自
体 
面
を
有
ち
つ
つ
、
然
も
同
時
に
そ
の
境
遇
を
共
同
す
る
の
で
あ
る
。
衆
生
の
そ
れ
ぞ
れ
の
自
体
を
身
と
す
れ
ば
、
境
遇
は
そ
の
身
の
分
を
34
限
定
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
境
遇
に
限
定
さ
れ
る
も
の
、
身
分
を
有
っ
た
も
の
と
し
て
、
衆
生
は
共
同
運
命
的
存
在
で
あ
る
。
国
土
は
宗 
教
心
の
実
存
共
同
体
で
あ
る
。
右
の
如
く
存
在
が
環
境
に
於
て
あ
る
も
の
で
あ
る
場
合
、
そ
れ
は
生
—
存
在
で
あ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
器
た
る
環
境
と
衆
生
た
る
自 
身
と
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
関
係
こ
そ
、
ま
さ
に
生
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
事
物
と
事
物
と
の
物
理
的
な
か
か
わ
り
で
も
な
く 
主
観
と
客
観
と
の
認
識
的
な
か
か
わ
り
で
も
な
く
し
て
、
受
用
と
い
い
表
わ
さ
れ
て
い
る
関
係
で
あ
る
。「
愛
楽
仏
法
味
禅
三
昧
為
食
」 
と
歌
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
食
に
よ
っ
て
身
を
持
す
る
関
係
で
あ
る
。
身
を
有
っ
こ
と
は
即
ち
生
を
保
持
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。 
身
を
受
け
身
を
持
す
る
こ
と
は
生
存
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
、
国
土
が
生
の
概
念
と
本
質
的
な
か
か
わ
り
を
有
つ
の
は
之
に
よ
る
の
で
あ 
る
。
衆
生
の
生
の
意
味
は
国
土
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
勿
論
『浄
土
論
』
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
世
界
は
功
徳
の
成
就
と
し
て
荘
厳
さ
れ
た
る
超
世
界
的
世
界
で
あ
り
、
そ
の
世
間
は 
清
浄
な
る
超
世
間
的
世
間
で
あ
る
。
随
っ
て
、
衆
生
と
い
う
も
、
仏
及
び
菩
薩
の
覚
存
在
で
あ
っ
て
、
雑
染
世
間
に
属
す
る
凡
夫
た
る
衆 
生
で
は
な
い
。
凡
夫
は
世
間
の
中
に
自
己
を
喪
失
せ
る
不
覚
、
若
し
く
は
未
覚
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
か
る
覚
—
不
覚
は
、
衆
生
自 
体
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
衆
生
の
位
地
を
表
す
も
の
で
あ
る
、
即
ち
存
在
者
の
境
に
よ
る
位
を
表
す
も
の
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら 
な
い
。
既
に
世
界
が
荘
厳
と
い
わ
れ
成
就
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
自
体
存
在
で
あ
る
の
で
な
く
、
荘
厳
せ
ら
れ
成
就
せ
ら
れ
た
も
の 
と
し
て
世
界
で
あ
る
。
清
浄
め
ら
れ
た
る
世
間
と
は
廻
転
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
の
世
間
で
あ
っ
て
、
自
然
存
在
と
し
て
の
世
間
で
は
な 
い
の
で
あ
る
。
自
体
存
在
若
し
く
は
自
然
存
在
に
於
て
は
、
境
遇
若
し
く
は
境
位
は
成
立
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
境
遇
若
し
く
は
境
位 
と
し
て
の
世
界
は
、
か
く
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
か
く
あ
る
こ
と
を
う
る
、
と
い
う
が
如
き
条
件
的
存
在
形
態
で
あ
る
。
所
謂
こ
れ
あ 
る
が
故
に
か
れ
あ
り
、
こ
れ
生
ず
る
が
故
に
か
れ
生
ず
る
縁
起
性
を
本
質
と
し
て
、
始
め
て
境
遇
若
し
く
は
境
位
と
し
て
の
世
界
は
成
立 
す
る
を
う
る
で
あ
ろ
う
。
清
浄
に
成
就
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
も
、
ま
た
雑
染
に
成
就
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
も
、
世
界
と
し
て
の
存
在 
は
縁
に
よ
っ
て
成
就
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
業
若
し
く
は
行
の
条
件
に
よ
る
条
件
的
存
在
性
が
世
界
と
し
て
の
存
在
性
で
あ
る
。
35
世
界
は
包
括
的
に
い
え
ば
心(
2.
活
)
が
業
若
し
く
は
行
に
よ
っ
て
有
っ
た
と
こ
ろ
の 
2
苗
の
現
象
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
の
で 
あ
る
。
そ
し
て
存
在
者
の
境
位
が
覚
—
不
覚
と
し
て
立
て
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
存
在
者
が
宗
教
的
実
存
と
し
て
み
ら
れ
て
い
る
こ
と 
で
あ
る
の
で
あ
る
。
覚
—
不
覚
は
他
の
如
何
な
る
範
疇
と
も
厳
密
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
宗
教
心
に
よ
る
実
存
範
疇
で
あ
る
。 
宗
教
心
を
離
れ
る
な
ら
ば
仏
菩
薩
と
い
う
境
位
が
成
立
し
な
い
の
み
な
ら
ず
、
凡
夫
と
い
う
こ
と
も
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。
凡
夫
は
単 
な
る
理
性
的
価
値
の
欠
除
態
と
し
て
の
人
間
で
は
な
い
。
〇
爲1113! !
と
し
て
、
世
間
の
中
に 
〇̂
2.用
!
！1 :
一
〇,
臥
1
6
1
1
を
喪
っ
た
実
存 
が
凡
夫
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
本
来
性
と
は
単
な
る
理
性
で
は
な
い
。
人
間
の
実
存
を
理
性
的
に
は
把
握
し
得
ざ
る
存
在
そ
の
も
の
に 
於
て
、
し
か
も
存
在
そ
の
も
の
を
喪
え
る
存
在
者
と
し
て
観
ら
れ
た
も
の
が
凡
夫
で
あ
る
。
存
在
者
が
存
在
者
を
考
え
る
の
で
な
く
、
存 
在
そ
の
も
の
よ
り
観
ら
れ
た
存
在
者
が
凡
夫
で
あ
る
。
か
か
る
存
在
者
は
ま
さ
し
く
宗
教
心
の
痛
み
と
し
て
の
存
在
者
で
あ
る
と
い
わ
ね 
ば
な
ら
な
い
。
宗
教
心
を
離
れ
る
な
ら
ば
、
自
覚
的
実
存
が
成
立
し
な
い
の
み
で
な
く
、
不
覚
的
実
存
も
成
立
す
る
こ
と
は
出
来
な
い6
 
宗
教
心
こ
そ
存
在
を
し
て
存
在
そ
の
も
の
を
語
ら
し
め
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
清
浄
世
間
も
雑
染
世
間
も
、
宗
教
心
を
離 
れ
て
成
立
し
得
な
い
も
の
で
あ
り
、随
っ
て
、
『清
浄
と
雑
染
を
一
貫
し
て
、
そ
こ
に
人
間
存
在
一
般
の
問
題
と
し
て
横
た
わ
っ
て
い
る
も 
の
は
、
人
間
の
現
存
在
の
構
造
に
属
す
る
国
土
の
問
い
で
あ
る
。
国
土
の
問
い
は
、
人
間
存
在
が
全
体
と
し
て
問
い
と
な
る
が
如
き
問
い 
で
あ
る
。
『
浄
土
論
』
で
は
器
世
間
と
い
う
意
味
の
国
土
荘
厳
の
最
後
に
「
衆
生
所
願
楽
一
切
能
満
足
」
と
い
い
、自
ら
こ
れ
を
解
釈
し
て
「
荘 
厳
一
切
所
求
満
足
功
徳
成
就
」
と
い
う
。
こ
の
場
合
の
衆
生
と
は
、
そ
の
語
の
意
味
す
る
通
り
、
一
応
凡
夫
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ 
ろ
う
。
三
種
の
荘
厳
に
於
て
、
衆
生
と
仏
と
及
び
菩
薩
と
の
三
種
の
願
が
表
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
甚
だ
意
味
の
深
い
こ
と
で
あ
る
。
仏 
荘
厳
に
於
て
、
「観
仏
本
願
力 
遇
無
空
過
者
」
と
い
い
、
菩
薩
荘
厳
に
於
て
、
「
我
願
皆
往
生 
示
仏
法
如
仏
」
と
い
う
。
願
は
宗
教 
心
で
あ
る
。
意
欲
と
し
て
表
わ
さ
れ
た
宗
教
心
で
あ
る
。
仏
及
び
菩
薩
と
区
別
さ
れ
る
衆
生
は
、
一
応
凡
夫
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
凡
夫
で
あ
る
衆
生
の
志
願
は
国
土
荘
厳
に
於
て
表
わ
さ
れ
36
て
い
る
点
よ
り
み
れ
ば
、
国
土
の
問
題
は
根
本
的
に
は
凡
夫
で
あ
る
衆
生
に
固
有
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
世
間
と
は
凡
夫
の
構 
造
で
あ
る
。
凡
夫
は
世
間
内
存
在
を
以
て
本
質
と
す
る
と
こ
ろ
の
現
存
在
で
あ
る
。
随
っ
て
、
国
土
が
問
題
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
前 
に
述
べ
た
如
く
、
衆
生
が
現
存
在
一
般
と
し
て
問
題
と
な
る
と
い
う
こ
と
、
現
存
在
の
本
質
と
し
て
問
題
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 
現
存
在
が
現
存
在
に
落
ち
つ
く
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
生
き
つ
つ
生
き
る
こ
と
が
出
来
ず
、
死
せ
ざ
る
を
得
ず
し
て
死 
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
凡
夫
が̂
5
2，
喘!
1
1
:
一
〇,̂
1
ち
を
喪
失
せ
る
衆
生
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
国
土 
が
同
時
に̂
5
2.
弼I
I &
&
6
が
ー
ー3
伴
を
喪
失
せ
る
世
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
流
転
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
流
転
と
は
存 
在
喪
失
で
あ
り
、
存
在
忘
却
で
あ
る
。
か
く
国
土
と
し
て
人
間
の
現
存
在
を
問
う
も
の
は
、
理
性
よ
り
も
深
い
宗
教
心
で
あ
る
。
存 
在
の
問
い
令
も
喘)
と
い
う
限
り
、
そ
れ
は
実
存
的
な
願
楽(
5
^
1
!
さ
。
ま)
に
支
え
ら
れ
た
問
い
で
あ
る
。
問
う
も
の
が
宗
教
心
で 
あ
る
と
と
も
に
答
え
る
も
の
も
ま
た
宗
教
心
で
あ
る
。
存
在
の
答
え(1.6き
!
！ 3
は
問
い
の
願
楽
に
応
じ
て
実
存
的
な
満
足
で
あ
る
。 
国
土
は
願
楽
の
問
い
と
満
足
の
答
え
の
内
実
と
し
て
、
ま
さ
に
エ
2，111
畀̂
2
で
あ
る
。
存
在
を
工
2，!
〇31
^
1
1
〇.
と
し
て
開
示
す
る
も 
の
は
ま
さ
に
宗
教
心
で
あ
る
。
国
土
荘
厳
と
し
て
の
「
衆
生
所
願
楽
一
切
能
満
足
」
は
宗
教
心
が
人
間
を
底
に
超
え
た
存
在
の
深
み
か
ら
、
人
間
の
本
質
的
な
問
題 
に
答
え
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
凡
夫
と
い
っ
て
も
宗
教
心
に
め
ざ
め
た
と
こ
ろ
の
人
間
で
あ
る
。
宗
教
心
は
人
間
の
底
に
存
在 
の
甚
深
広
大
性
と
し
て
流
れ
て
い
る
心
で
あ
る
。
宗
教
心
に
め
ざ
め
る
と
は
、
人
間
が
人
間
の
理
性
よ
り
も
深
い
存
在
に
め
ざ
め
る
こ
と 
で
あ
る
。
め
ざ
め
る
の
は
、
め
ざ
ま
す
存
在
の
心
に
め
ざ
め
る
の
で
あ
る
。
随
っ
て
満
足
と
い
う
も
人
間
が
人
間
的
に
満
足
さ
れ
る
こ
と 
で
は
あ
り
得
な
い
。
人
間
が
人
間
的
な
思
慕
を
超
え
て
満
足
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
か
か
る
超
越
的
に
問
い
且
つ
答
え
る
宗
教 
心
こ
そ
、
人
間
を
し
て
人
間
た
ら
し
め
る
人
間
の
深
い
存
在
根
底
で
あ
る
の
で
あ
る
。
人
間
を
超
え
た
願
楽
こ
そ
、
却
っ
て
人
間
の
本
来 
の
願
楽
で
あ
る
。
本
来
の
願
楽
た
る
宗
教
心
に
め
ざ
め
る
こ
と
の
う
ち
に
人
間
は
本
来
の
満
足
を
有
つ
の
で
あ
る
。
随
っ
て
「
衆
生
所
願 
楽
一
切
能
満
足
」
は
、
裏
よ
り
い
え
ば
、
人
間
は
宗
教
心
の
う
ち
に
本
国
を
見
い
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
切
の
人
間
的
要
求
は
解
消
37
す
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
一
切
所
求
満
足
功
徳
の
力
点
は
そ
の
「
一
切
」
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
あ
る
。!1
2.111
俘1
2
1
1
1 &,
の
ー
を
う 
る
こ
と
が
出
来
る
な
ら
ば
、
一
切
の
諸
要
求
は
そ
れ
に
よ
っ
て
満
足
し
て
解
消
す
る
の
で
あ
る
。
右
の
如
く
考
え
て
み
れ
ば
、
国
土
の
問
題
は
、
そ
の
帰
す
べ
き
と
こ
ろ
、
安
ん
ず
べ
き
と
こ
ろ
を
何
処
に
見
出
す
か
に
あ
る
の
で
あ
る
。 
帰
す
べ
き
と
こ
ろ
、安
ん
ず
べ
き
と
こ
ろ
の
内
実
は
何
に
あ
る
か
の
問
題
で
あ
る
。
国
土
は
ど
こ
ま
で
も
衆
生
の
衆
生
た
る
構
造
に
基
づ
く 
問
題
で
あ
り
実
存
の
要
求
で
あ
る
。
し
か
し
宗
教
心
が
国
土
と
し
て
そ
の
要
求
を
充
た
す
の
は
、
存
在
の
底
な
き
深
み
に
よ
っ
て
で
あ
る
。 
蓋
し
現
実
存
在
に
取
っ
て
そ
れ
の
帰
す
る
と
こ
ろ
と
の
意
味
が
与
え
ら
れ
る
の
は
、
他
の
あ
れ
か
れ
存
在
物
か
ら
で
は
な
く
し
て
、
ま
さ 
に
現
実
せ
る
存
在
そ
の
も
の
以
外
に
あ
り
得
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
帰
す
る
の
は
出
て
来
た
と
こ
ろ
に
帰
す
る
の
で
あ
る
。 
宗
教
心
が
欲
生
我
国
と
し
て
、
現
存
在
を
我
国
に
呼
び
か
え
す
の
は
、
外
に
出
て
い
た
現
存
在
を
内
な
る
存
在
そ
の
も
の
に
呼
び
か
え 
す
の
で
あ
る
。
呼
び
か
え
す
と
は
外
を
内
へ
と
転
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
現
存
在
が
外
で
な
け
れ
ば
呼
び
か
え
す
必
要
も
な
い
が
、
ま
た
内 
へ
で
な
け
れ
ば
呼
び
か
え
す
と
い
う
意
味
も
な
い
の
で
あ
る
。
内
と
は
存
在
の
内
で
あ
る
。
存
在
の
内
と
は
存
在
が
存
在
で
あ
る
ま
ま
で 
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
存
在
が
存
在
と
し
て
存
在
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と' 
即
ち
諸
法
の
法
性2
^
1
7
！1
黑
巴
は
如
で
あ
る
。
如
こ
そ
存
在 
た
る
諸
法
の
法
性
で
あ
る
。
存
在
の
深
み
と
は
如
—
存
在
が
存
在
性
の
如
く
あ
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
甚
深
広
大
性
と
い
わ
れ
、
無
涯 
無
底
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
そ
の
ま
ま
を
失
う
と
こ
ろ
に
外
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
実
存
は 
オ
ふ
2，11 
に
あ
る
こ
と
を
本
質
と 
し
て
い
る
が
〇­
み
仝!
!
と
し
て
の
1
:
或
は4
1
111
舁
〇,
！
!
が
内
な
る
存
在
性
を
離
れ
る
と
こ
ろ
に
外
と
な
る
世
間
と
い
う
も
の
に
な 
る
。
離
れ
る
の
は
存
在
が
離
す
の
で
は
な
く
、
失
う
の
は
存
在
が
失
わ
し
め
る
の
で
は
な
く
し
て
、
却
っ
て
実
存
た
る
人
間
自
身
に
あ
る 
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
意
味
に
於
て
外
な
る
世
間
の
成
立
の
根
本
条
件
が
無
知
と
し
て
見
い
出
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
無
知
と
は
あ
れ
こ
れ
の
事 
物
存
在
や
主
体
存
在
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
世
間
の
内
容
と
し
て
の
あ
る
も
の
、
い
わ
ば
存
在
に
於
て
あ
る
も
の
、
に
就
て
で
は
な
い
。
む 
し
ろ
世
間
自
身
の
成
立
の
地
盤
た
る
存
在
の
存
在
性
に
就
て
の
無
知
で
あ
る
。
単
的
に
い
う
な
ら
ば
、
他
の
も
の
に
就
て
で
は
な
く
し
て
38
自
己
自
身(
計5
2.
喘
ヨ
ー
〇-
す
が
一
矿)
に
就
て
の
無
知
で
あ
る
。如
実
に
諸
諦
の
第
一
義
を
知
ら
ざ
る
が
故
に
無
明
と
名
づ
く
、
と
い
わ 
て
い
る
。
諸
諦
の
第
一
義
と
は
諸
法
の
法
性
で
あ
る
。
第
一
義
諦
と
は
存
在
の
真
理
で
あ
る
。
法
性
た
る
如
を
更
に
真
如
と
い
う
所
以
で 
あ
る
。
存
在
の
真
理
は
単
な
る
理
性
的
真
理
で
は
な
い
。
そ
れ
を
失
う
こ
と
に
よ
っ
て
不
利
が
も
た
ら
さ
る
と
い
う
が
如
き
、
単
な
る
過 
失
を
意
味
す
る
が
如
き
真
理
の
無
知
で
は
な
い
。
そ
れ
を
失
う
こ
と
に
よ
っ
て
実
存
は
自
己
自
身
を
失
い
、
そ
れ
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て 
自
己
自
身
を
恢
復
す
る
こ
と
を
う
る
。
即
ち
過
失
以
上
で
あ
り
功
徳
以
上
で
あ
る
こ
と
を
成
り
立
た
し
て
い
る
存
在
の
真
理
で
あ
る
。
如 
が
そ
の
ま
ま
真
理
で
あ
る
。
法
爾
の
道
理
で
あ
る
。
一”
は
か
か
る
存
在
の
無
知
を
条
件
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。
即
ち
縁
生
的
存
在 
で
あ
る
。
無
知
な
く
し
て
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
そ
れ
自
身
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
無
知
や
知
が
あ
っ
て
も
な
く
て
も
自
ら
で
存
在
す
る
存 
在
で
は
な
い
。
条
件
に
よ
っ
て
あ
る
限
り
の
存
在
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
然
か
あ
る
存
在
で
あ
る
。
随
っ
て
、
そ
の
存
在
の
存
在
性
は
、決
定
的
な
存
在
性
を
以
て
も
、
決
定
的
な
非
存
在
性
を
以
て
も
、決
定
し
得
ら
れ
ざ
る
無
限
定
性
で 
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
世
界
は
無
限
定
性
の
限
定
と
し
て
成
立
し
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
無
限
定
性
た
る
法
性
を
、
し
か
し
直
ち 
に
無
と
い
う
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
空
無
我
な
る
仏
教
特
有
の
概
念
は
、
単
な
る
否
定
概
念
で
は
な
い
。
法
の
無
我
は
一
切
種(
あ
ら
ゆ 
る
場
合
の)
無
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
分
別
に
よ
っ
て
執
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
の
無
我
を
意
味
し
、
言
を
離
れ
た
法
性 
を
も
無
と
い
う
の
で
は
な
い
、
と
世
親
も
言
っ
て
い
る
。
即
ち
空
性
は
単
な
る
否
定
と
し
て
存
在
性
を
否
定
す
る
も
の
で
な
い
の
み
な
ら
ず 
存
在
を
も
否
定
せ
ん
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
否
定
は
ど
こ
ま
で
も
所
執
性
の
否
定
で
あ
っ
て
存
在
性
の
否
定
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
あ 
る
が
ま
ま
の
存
在
性
を
開
示
す
る
為
の
否
定
で
あ
る
。
存
在
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
し
て
、
否
定
を
通
し
て
開
示
さ
れ
る
も
の
こ
そ
、
 
存
在
の
存
在
性
で
あ
る
。
無
限
定
性
こ
そ
存
在
の
存
在
性
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
現
存
在
は
か
か
る
無
限
定
性
を
も
っ
て
現
存
す
る
の
で
あ 
る
。
あ
ら
ゆ
る
現
存
在
は
限
定
な
き
限
定
で
あ
る
。
限
定
の
ま
ま
が
無
限
定
で
あ
る
。
限
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
存
在
の
外
に
無
限
定 
の
存
在
性
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
存
在
性
で
あ
る
の
で
は
な
く
し
て
一
つ
の
現
存
在
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
無
限
定
な
る
存
在
性
を
離
れ 
た
現
存
在
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
存
在
性
を
失
っ
た
存
在
者
に
過
ぎ
な
い
。
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あ
る
が
ま
ま
と
は
、
限
定
さ
れ
た
ま
ま
が
無
限
定
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
存
在
の
存
在
性
と
現
存
在
の
関
係
は
、
世
親
の
言
う
が
如
く
、
 
法
と
法
性
と
の
不
即
不
離
的
な
関
係
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
即
ち
中
的
関
係
で
あ
る
。
法
—
法
性
の
存
在
論
的
関
係
は
中
的
関
係
で
あ 
る
。
現
存
在
が
そ
の
無
知
に
よ
っ
て
自
己
自
身
を
失
う
と
い
う
の
は
、
こ
の
法
—
法
性
の
存
在
論
的
関
係
を
切
る
こ
と
で
あ
る
。 
存
在
の
構
造
と
い
う
も
の
を
か
く
中
的
関
係
と
し
て
み
る
な
ら
ば
、
存
在
性
の
無
限
定
性
を
切
っ
て
自
己
自
身
を
失
っ
た
現
存
在
を
中 
的
関
係
と
い
う
本
来
の
存
在
構
造
を
恢
復
せ
し
め
る
と
こ
ろ
に
、
存
在
の
呼
び
か
け
と
し
て
の
欲
生
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
外 
な
る
現
存
在
を
呼
び
か
け
て
内
に
か
え
ら
し
込
る
と
は
、
中
的
関
係
に
か
え
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。
中
的
関
係
を
切
断
す
る
こ
と
に
よ
っ 
て
現
存
在
は
外
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
え
る
と
は
随
っ
て
こ
の
関
係
に
か
え
る
の
で
あ
る
。
現
存
在
が
本
来
の
現
存
在
と
な
る
こ 
と
で
あ
る
。
切
断
さ
れ
て
関
係
を
失
っ
た
も
の
が
関
係
を
恢
復
す
る
こ
と
で
あ
る
。
か
え
る
と
は
現
存
在
が
無
と
な
る
こ
と
で
は
な
く
し 
て
関
係
に
か
え
る
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ば
現
存
在
が
存
在
の
存
在
性
た
る
無
限
定
性
の
影
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。 
か
え
る
と
い
っ
て
も
現
存
在
の
他
な
る
も
の
に
か
え
る
の
で
は
な
い
。
他
に
移
り
行
く
と
こ
ろ
に
流
転
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。 
5
き
も0
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:
へ
の
形
式
が
流
転
で
あ
る
。
前
の
異
熟
既
に
尽
く
れ
ば
復
余
の
異
熟
を
生
ず
、
 
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
他
な
る
も
の
に
対
し
て
は
、
か
え
る
と
い
う
言
葉
も
無
意
味
で
あ
る
。
か
え
る
と
は
現
存
在
が
形
な
き
存
在 
性
の
形
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
本
来
の
現
存
在
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
か
え
る
と
は
他
と
な
る
こ
と
で
は
な
く
し
て
本
来
の
も
の
と
な
る 
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
本
来
に
か
え
れ
ば
、
か
え
っ
た
の
で
は
な
く
し
て
、
本
来
し
か
あ
る
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
存
在
の
本
来
性
以
外
に
か
え
る 
と
い
う
こ
と
は
意
味
を
為
さ
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
本
来
性
自
身
に
は
か
え
る
と
い
う
こ
と
を
ま
づ
て
し
か
あ
る
の
で
は
な
い
。
本 
来
し
か
あ
る
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
本
有
へ
は
、
そ
れ
よ
り
出
た
も
の
が
そ
れ
に
か
え
る
の
で
あ
る
が' 
そ
れ
よ
り
出
た
と
こ
ろ
の
そ
れ
は
、
 
か
え
る
と
こ
ろ
の
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
に
同
一
で
あ
る
。
か
え
る
と
は
か
え
る
人
間
と
い
う
現
存
在
の
自
覚
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。 
か
え
る
こ
と
も
な
く
出
る
こ
と
も
な
い
無
変
異
の
存
在
性
に
、
出
た
と
こ
ろ
へ
か
え
る
と
い
う一
つ
の
意
味(
^
1
1
1
1
)
を
見
い
出
す
の
で
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あ
る
。
呼
び
か
け
と
い
う
の
も
、
国
土
と
い
う
の
も
一
つ
の
意
味
に
外
な
ら
な
い
。
呼
び
か
け
に
よ
っ
て
目
ざ
め
た
現
存
在
が
、
呼
び
か
け
と 
い
う
存
在
の
意
味
を
自
覚
し
た
の
で
あ
る
。
呼
び
か
け
は
呼
び
か
け
ら
れ
た
も
の
に
あ
る
の
で
あ
る
。
欲
生
我
国
は
離
言
の
法
性
の
言
と 
し
て
、
声
な
き
声
で
あ
る
。
超
越
的
他
者
の
声
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
出
る
こ
と
も
な
く
、
か
え
る
こ
と
も
な
い
、
と
い
う
の
は
、
現
存 
在
に
中
的
関
係
で
あ
る
存
在
性
が
他
者
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
帰
る
と
こ
ろ
、
安
ん
ず
る
と
こ
ろ
の
国
は
、
か
く
し
て
法
性
自
身
と
い
う
よ
り
も
、
人
間
と
中
的
関
係
に
あ
る
と
こ
ろ
の
法
性
に
あ
る 
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
関
係
を
恢
復
し
た
人
間
存
在
に
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
は
ど
こ
ま
で
も
現
存
在
の
構
造
と
し 
て
人
間
に
属
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
国
は
国
に
於
て
あ
る
も
の
と
し
て
存
在
者
に
個
有
で
あ
る
。
於
て
あ
る
も
の
と
し
て
の
存
在 
は
生
—
存
在
で
あ
る
。
国
土
は
そ
れ
に
於
て
生
き
る
と
こ
ろ
、
生
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
願
生
彼
国
と
い
い
欲
生
我
国
と
い
わ
れ
る
所 
以
で
あ
る
。
国
土
は
生
処
た
る
世
間
で
あ
る
。
し
か
し
、
法
性
自
身
は
生
ず
る
こ
と
も
な
く
、
随
っ
て
滅
す
る
こ
と
も
あ
り
得
な
い
。
法
性
に
あ
ら
ず
し
て
は
帰
す
る
と
こ
ろ
安
ん
ず 
る
と
こ
ろ
の
国
は
見
出
し
得
な
い
が
、
法
性
自
身
は
国
で
は
な
い
。
国
の
相
な
き
法
性
に
、
却
っ
て
人
間
は
国
の
意
味
を
見
い
出
す
の
で 
あ
る
。
不
生
に
生
を
見
い
出
す
の
で
あ
る
。
そ
の
生
は
存
在
論
的
中
関
係
と
し
て
の
無
生
の
生
で
あ
る
。
無
生
の
生
が
あ
り
の
ま
ま
の
生 
で
あ
る
。
生
を
放
棄
し
て
無
に
な
る
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
生
が
生
を
恢
復
す
る
の
で
あ
る
。
世
親
が
勝
過
三
界
と
せ
る
国
土
は
、
や
は 
り
彼
世
界
相
で
あ
っ
て
無
世
界
で
は
な
く
、
そ
の
世
間
は
無
世
間
で
は
な
く
し
て
清
浄
世
間
と
い
う
が
如
く
で
あ
る
。
そ
れ
は
無
知
に
よ 
っ
て
覆
わ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
の
存
在
の
甚
深
広
大
性
を
開
示
し
た
世
界
で
あ
り
世
間
で
あ
る
。
世
親
が
、
ま
た
第
一
義
諦
妙
境
相
と
い
う 
所
以
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
実
存
た
る
人
間
は
存
在
た
る
法
性
に
国
土
を
見
い
出
し
、
存
在
は
実
存
に
国
土
の
意
味
を
与
え
る
と
い
う
こ
と 
が
出
来
る
。
存
在
は
国
土
の
意
味
を
恵
み
、
実
存
は
国
土
の
意
味
を
た
ま
わ
る
の
で
あ
る
。
一
つ
の
限
定
さ
れ
た
人
間
存
在
は
無
限
定
の
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意
味
を
そ
の
一
つ
の
限
定
に
有
っ
こ
と
を
得
る
。
つ
ま
り
、
人
間
は
国
土
と
い
う
意
味
充
足
に
よ
っ
て
、
生
存
の
意
味
を
成
就
し
満
足
す 
る
の
で
あ
る
。
国
と
は
自
己
自
身
に
満
ち
足
れ
る
の
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
が
い
か
な
る4
2
3
1
:
〇,
口
に
あ
る
か
を
超
え
て
自
体
満
足
を
得 
る
こ
と
で
あ
り
、
自
体
満
足
に
よ
っ
て
い
か
な
る4
き
比-
〇II
に
も
あ
る
こ
と
を
う
る
の
で
あ
る
。
即
ち
落
在
者
と
な
る
こ
と
を
う
る
の 
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
与
え
」
ま
た
「
た
ま
わ
る
」
と
い
う
の
は
、
勿
論
、
宗
教
心
に
於
て
い
う
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
法
性
と
い
う
も
宗
教 
心
の
深
み
で
あ
り
、
実
存
と
し
て
の
存
在
者
と
い
う
の
も
宗
教
心
の
現
実
で
あ
る
。
特
に
世
親
の
教
学
で
は
心
法
性(
〇
は
甲
ヨ
は
巴 
と
い
う
表
現
も
あ
る
の
で
あ
る
。
宗
教
心
が
人
間
の
存
在
構
造
を
開
示
す
る
の
で
あ
る
。
人
間
を
問
う
の
も
宗
教
心
で
あ
り
、
人
間
を
答 
え
る
の
も
宗
教
心
で
あ
る
。
国
土
は
存
在
者
の
情
熱
的
な
問
い
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
自
体
充
足
的
な
答
え
を
与
え
る
も
の
は
法
性
で 
あ
っ
た
。
し
か
し
問
わ
し
め
答
え
し
め
る
も
の
は
宗
教
心
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
宗
教
心
が
無
生
の
法
性
を
し
て
生
の
答
を
与
え
し
め 
る
の
で
あ
る
。
宗
教
心
は
人
間
の
底
に
深
く
そ
の
根
元
を
有
つ
。
人
間
と
い
う
も
宗
教
心
の
痛
み
で
あ
る
。
人
間
に
人
間
を
超
え
て
人
間
に
答
え
る
も 
の
は
宗
教
心
で
あ
る
。
宗
教
心
自
身
よ
り
い
え
ば
、
人
間
の
自
体
満
足
は
宗
教
心
自
身
の
成
就
で
あ
る
。
人
間
に
答
え
る
こ
と
を
通
し
て 
宗
教
心
は
宗
教
心
自
身
た
る
法
性
を
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
宗
教
心
が
、
そ
の
心
自
体
た
る
無
相
の
法
性
を
国
土
と
し
て
荘
厳
す 
る
の
で
あ
る
。
人
間
に
対
す
る
答
え
と
し
て
の
国
土
は
、
単
に
答
え
た
る
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
存
在
の
自
利
満
足
で
あ
る
。 
世
親
が
荘
厳
世
界
を
以
っ
て
如
来
の
満
足
と
い
う
所
以
で
あ
る
。
そ
れ
は
利
他
満
足
に
と
ど
ま
ら
ず
自
利
満
足
で
あ
る
。
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